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‘Uitbesteding jobs naar India kunnen we 
niet tegenhouden’
Vandaag om 14:52 door Marie Garré
Proximus en Bpost verhuizen 1.100 jobs naar India. Reden: een tekort aan 
juiste profielen in de IT-sector. ‘Dat is nooit het enige, doorslaggevende 
argument’, zegt professor Monique Ramioul, 
hoofd van de onderzoeksgroep arbeid en organisatie KUL. ‘Uitbesteding is een 
makkelijke manier om meer winst te boeken, maar ethische waarden zijn ook 
belangrijk’, reageert CD&V-Kamerlid Veli Yüksel in Het Nieuwsblad.
Yüksel vindt dat de overheidsbedrijven moeite moeten doen om Belgen aan te werven. Dat 
er hier duizenden werklozen zijn en Proximus en Bpost werk uitbesteden, noemt hij 
onbegrijpelijk.
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‘Zowel India als westerse landen hebben veel ervaring met de uitbesteding van sectoren, de 
beslissing van Proximus en Bpost is niet zo spectaculair’, zegt professor Ramioul. IT werd 
vroeger als een hoofdzaak beschouwd binnen een bedrijf, maar sinds de jaren ‘80 en ‘90 is 
dat niet langer hun corebusiness.
Globalisering is een feit en vakbonden kunnen uitbestedingen niet tegenhouden volgens 
professor Ramioul. ‘Maar wat wel belangrijk is, is dat men waakt over de 
arbeidsvoorwaarden.’ Daarin ziet professor Ramioul een duidelijke taak voor de 
ondernemingsraad van bedrijven en de vakbonden. ‘Proximus en Bpost moeten erover 
waken dat de uitbesteding op een sociaal verantwoorde manier gebeurt.’
Sociaal verantwoord
India heeft veel geïnvesteerd in opleiding, waardoor het nu een goed ontwikkelde IT-
industrie heeft. ‘Het verschil in arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld minder loon of 
vakantiedagen, is de reden waarom bedrijven ervoor kiezen sommige taken uit te besteden. 
De kostprijs is altijd het meest doorslaggevende argument. Maar het kan wel op een sociaal 
verantwoorde manier gebeuren’, aldus professor Ramioul.
De Internationale Arbeidsorganisatie heeft volgens professor Ramioul criteria en richtlijnen 
opgesteld voor degelijke arbeidsomstandigheden. ‘Het is de rol van de bedrijven en de 
vakbonden om hierover te waken. Er moet een minimum aan afspraken worden 
gerespecteerd, zoals een basisloon of recht op een vakbond.’
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